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D E U P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L w g * qma l o Bns. AlmUtai 7 BMM-
tario* neibam 1M s^Keroi d«l B«L>rÍM 
q u corTMpondu al ^Uitrit», diftpoftdrin 
q u M flj* u ejemplar w el ritió it «•-' 
lusbre, donde parmtiUMii h u t » «1 re^i-
M del número siguiente. 
Loe 8eontariM cuidtris de wiuemur 
let: BMJETIKBS eolectionedM erdenade-
meate p e n t n eaenaderBMitotfiedeW-' 
rt TMiflcerM rada eSo. 
SE r U M J C A LOS LUNES, MttKCOLES Y VIERNES 
0* t u o t t * •* 1> Seatadxrln de la BipaMMsipmriaelal, a «aalr* pe-
M U Manenka atetiasi al trimeetee, Mk» MMtaa al •aanatn 7 quine* 
•- - - • , af aalleitar! * -pisattea al ais, a lo* partoilare*, pagadai. • r la na t r ip t i te . Loa 
p t f n i l fuere de letepital, M karta per mtaa ia del S i n m i r t o , admi-
iMmdaM wü» Hilo* en lee nuariaeiaM de teiaeetre, 7 «a ieanwte por la 
IraMMm de peMUqa» nralta. t u twrifSoa» atnmd** •* cokna «en 
e^HUto proporeieneL 
L** ATnntuiientM de aata proTifieia abonaraa la euMripuón eoa 
amela ala «Mala i i a v t a a * i n alar da la Ootoieidn proTinci»! publicada 
» l e e a«)B«oa da eaWBeLRfiid* tedia a» 7 33 d* dioieobn d* 1906. 
LM Jauadoamiaiaipalaa, ais diatiaaMa. d i o peartu al afta. 
»imár* «aelto, T«Ut£ei»« ««alise* d* pe****., 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
La* diepeaiaioBea da laa aatoridadee, «eep to l u « « 
•cao a iutaaoia de parte no pobre, te i u n t a r t e afl. 
tialmente, aaímiemo csalcni^r anaacis eucen í en t e al 
•anido nadoaal \ae dimeao de laa m i m w ; lo da tn-
Urte particnlar preyio el t»Eo adelaatade de reíate 
céntunoe do penta por cada l¡z.eu de meercidn. 
I Loa aaaacios a que hace rclerencia la eireolar de la 
Cuniaida proiinciel, fee&a 14 de diciembre de IP05, «a 
eamplinient* al acuerdo do la Dipataeidn de SO do no-
1 vieaibro i» dicho alo, y raya circular ba aido publica-
I da en loa BOLarmas Ouciaua de 20 j 23 de dicíem-
1 b n 7a citado, ao abosarán con arregle a la tarifa sao 
OB mencionadoa BoLHTiNas ao lueerta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . «I R*r Don Monto XIII 
(Q D. Q ) , S. M . •••ta R«IM Dolía 
Victoria EuB«nla, S. A. R. t i Prln-
slp* <• Áitnt l i i e Inhatai y da-
máa rtr iona» te ta Autfula Rtal 
r»ml¡lai coBt ln ían i ln novedad i n 
ÍK ImpcrtMitt salad. I 
(ftett* del di* 2 de «ovieakr* do I f H . ) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
SBAL ORDBN 
limo. Sr.: Con fschi 21 da iep-
tloir.brs da 1922, y *n virtud da 
Rail ordan del Mlnlitirlo da la Qiv 
btnuicldn, i * dlipnso, a Initsncli 
de IB Bota Intanrecionol d«l Tra-
bato, «que por loi Alcaldai i t di-
ligencie la píglna novena da IU car-
tern reptctlva a los aioclados da 
IB Bo lo lirt'rníclonal dal Triba-
lo que ia dirijan a loi pa(i*e da 
Suiíairérlca, una Vsz comprobada 
la Etitcntlcldad da la firma da loa 
ccrflflcadcs da !et página» 5, 6 f 7, 
di blando M r Válido» dicho» ctrtttk 
oidoi «otamsnta por al plazo da 
trei maje», a cortrr dttda la f u h i 
desu expadlcldn.» 
Dicha R«KI orden te eitlmó por 
r,1 Mlnlitarlo d« Trebajo como 
fitmatcila a la compettncis dal 
mlimo, al cnal citaban attlbuldiu, 
por el R«el decrato d* tu creación 
(•.'daa la» cuaMfcne* que con la a mi* 
grccldn i c ralacloasian, y, adamát, 
porque la *xl9t*i>pla d» ura Cartera 
pera u«o da «mlgtaiitv, publicada y 
dlfürdlda por n.tldad distinta del 
Eitads, coilfiiflabí exprutamsnta 
ln dljpMito en «I Raat decreto de 
25 de laptlümbr* da 1016, que s«-
tabltca la Certera da identidad para 
uso de smljrantit. 
Como cuRMcnencla d« 'a crea-
dón lie dldia Csilira, te diapuio 
por el Comajo Superior da Emigrar 
clin que aólc ,»KUII.I una forma da 
acrcd<i&r la condición legal dei eml' 
gran'.e: la documíntul, i vn 10I0 
ifocadfmlento: ta demoatracída de 
tal aptitud en lai páginas da la 
Certera d i identidad, 
Infitll es tratar da tas dificulta-
( tes y perjuicio» qua la' dualidad de Carteras' podila ilgnlflcar, si no 
, bublasa por dma de todo la sope-
i rlor razón de la Impotibllldsd da 
* que' Válldamante te Inmiscuyan en 
aifara qu'a «xcluíivamente competa 
al Min'litarlo da Tríbulo, Comercio 
eltduitrfa, Autdrldadei, partlcnla-
res O entidades que en ctetto modo 
resaltarán en pugna con el flnlco 
Depaitaimnto que eh matarla de 
amlgraddn puede IntarvenTr, ni d i 
las consacneRdas que el ^recaten-
te pudlira t rn r consigo, j a que; 
autorizad» una Sociedad, como ta 
Bolia internacional d*l Trtbujo » 
que expida Cirt«rai pera emfgrdn-
ta», y a que en aia» cariarás seq 
cbllgatarla cierta intarvanddn ofi-
cial, da Igaal luirte teníilan dará» 
cbo a solicitarlo otra» entidades o 
particulares, con lo que se llagarla 
a ta multiplicidad da docuannio* y 
de dlllganclas exigidas a loü eml-
grsntes, y a una cor.fmión extra-
ordinaria en ta detirmlnacldn de loa 
requliltos suitanciaies para dimes-
trar la calidad legal da emigrante, 
que corraipondin en abioluto pro-
fljsr y siflalar al Eilado, por s«r 
él quien tiene a su cargo la tute-
la i tbre todos los eipcflolas que, 
con la calidad manctonadn, se ex-
patríen Ello «ln contar con qve t i 
pudlira preViilictr tal tllnacldn, le 
cauiarlan al emigrante dIVertos gm-
to» producidos por los Varios do-
cumentos que exlraoflclaímsnt* tu-
Vltst que properdonars», y i ac r«a -
I ría, a sxpemai d i la emigración, 
tna fuente dé Ingresos para ios par-
| tlcutaras. 
' . En vlitud de los argumentos so-
j mtramsnt» axpueitos y pare reln-
: vl.idlcsr a tu fiiot lu compMtncla 
t que ln estd atribuida sobre *»ta 
motírla, al Mlnlitarlo de Trabajo 
, propiignó la declaración da l«flva 
' do- la maclonadi Real ordan. Aif 
t buba de acordarse en COMÍÍJO de 
• Ministros, J ordefado al Phc»! qua 
t ent:blaie la corraipondl^nt» da-
1 menda, se llegó a la sentencia del 
Tribunal de jo Conl*r,doso sdtnl-
nlitratIVo, te 27 da marzo próximo 
pasado, pub Icaia en la Gaceta de 
13 te lepi'ambre tigulant», en l.i 
cuol declaraba el Tribunal ln 
competente,; ya; qaa la cuestión 
planteada no Implicaba tallón de 
nlngün derecho, prodttdda por una 
Real orden. 
El argumento comlgaedo en loa 
conilderandos de ta nfirlda sen-
tíñela, respecto a que la concisión 
Otorgada a la Bolia Internacional 
del Trabajo signifique una medida 
de Qcblerno en bamflclo de los 
emigrantes; qusda desvirtuado por 
tas aligaciones anteriormente b i -
chas scefca de ta Carti la del «mi-
grant», y que, nacssarlamentt h i de 
ser asf, lo dimneitro el articulo 12 
del Real decreto da 16 de aeptlim-
bre próximo pande, que dltpone: 
»en le Cartira de Identidaddil eml-
gmr t i espalldl, creada por el Rtal 
decreto de 19 de septiembre de 
191A, se Introducirán las modifi-
caciones necesarias para que, i ln 
miitgqa de la finalidad a qua res-
ponde, se acomode a los requisitos 
que, para admisión da emigran!»», 
ix'gen agunos pafsw.a Da la ci-
tada disposición se deduce qua la 
Cartera de Identidad del emigran-
te eipaflol es la única que ha de 
servir para que los amlgrantas 
acrediten i u condición d» isms, aln 
documento ilguro supletorio, y me-
nos que carezca del rtqulilto de 
•manar de ¡a Dirección general de 
Emigración, organismo el que toda» 
las Olspcslclonas vigentes atilbuyen 
la formación y txpedlclón de las 
repatldai Cariaras. 
Atendiendo a las consideraciones 
expueetas, 
S. M. el R»y (Q D. Q.) se ha 
servido disponer que qu<d« anulada 
y sin ningún Valor ni afecto, la Real 
ordan de 21 de septiembre de 1922, 
dictada por el Ministerio de la Qo-
barnaclón, en la que se disponía 
que por los Alcaldai so requisita-
rán las cariara» expedida» a su» 
•sodado» por la Bolsa Inisranclonal 
dal Trnbeio. 
De Raai ordan lo digo a V, I . p»ra 
su conoclmlsntu y efectos. 
Dios guardo a V. I . mucho» «ño». 
Madrid, 21 de octubre da 1924.— 
E l Margáis de Magaz. 
Siflor Snbseaetsrlo de! Minliterlo 
de Trabajo, Comirclo • Induüria. 
(8a«t(a del dia 28 da octabra da 1SM.) 
DEPARTANENTOSHINISTERIAUS 
GUERRA 
KBAL CRDEM-CIRCULA» 
Excmo. Sr.: S. M . el Rey (que 
Dlos guard»), do acuerdo con el Di-
rectoría Mllltrr, tthts urvldo ¿ti-
pomr lo ilgulents: 
1. a Se concede un plrzo h^rta 
el día 1S da roVIrmbre prdxtmo, In-
clusive, para que puedan rcrQtn» a 
loi ben»flclos del capitulo XX i» la 
ley de Rtclutnmlanto, tos radutas 
psrtenecientet al reemplazo del ella 
actual, rgr» gados a! mismo y a loa 
que se Incorporen por habar termi-
nado la» prórrogas. 
2. * Dentro d*l n>iimo plazo se 
tuloilza a 01 Indicados Individuos 
para qus puedan optar por ioi bene-
ficios Jal articulo 268 de la citada 
ley, los qua ya eitttVItsgn acogidos 
a los dsl 267 da la mlima. 
5.° Los qua se acojan a «ata 
ampliación qucifen ob'lgudo» a pre-
sentar íes ctrt flcado* de aptitud <n 
las mismos cotüílclons» qua los de-
más reclutas del mlimo reemplazo 
que te ha'.'Hn acogidos e ios expre-
sado» btnefldcs en la ¿poca regla-
mentaria. 
4. * Los Individuos purtenedfn-
tes s los r3fim;-iazo.7 iu 1922 y 1925 
pueden ebOKsr d -ntro de! ml»mo 
íérir.íno ios sagmáct f ¡í.-c«rc* pl*-
zoj de la cuota nillltor, si 110 lo hu-
bieran Vi-.r(fica Jo dentro de ia época 
correspondíante. 
5. ° L-!» irahnzte» r'clbfdas rn 
este Mlsbt rio, nn lolfcllud án los 
ln¿lc¡iio5 bi . i i f lc loi , qu*díin sin ul-
torlor resolución, per comprsnásr-
Jes rstn clrci'IrT, y sin curso Ina que 
s* presi.-r.ta.'¡ entra o d.jpnés d-j !a 
li;dlcsda fiche. 
D» Real oraen lo digo s V. E. pa-
ra su conocimiento y demás of setos. 
Dios guarde s V. E. mucho» tBos. 
Madrid, 27 ca octubre da 1924.— 
El Cícncrd.' «ncargado del dispacho, 
Dcqne de reinan. 
'Siflor.;... 
' IKmcttm del día 30 de octubre do 1921.) 
VI;-.i 
s—msEsaaagsnaaBaMans-Ksa 
A t l lo proMo, mando y firmo M 
Ltán, • £0 d» octubr* da 1924 
El TMomo-Contadet 4» Huienda, 
M . Domínguez Gll.> 
Lo qat u publica M al BOLBTIM 
OFICIAL da la provincia para co-
Gobierne CITII de la pmlncla 
SERVICIO DE HIGIENE 
Y SANIDAD PECUARIAS 
Cl realarea 
Daclarada oflclalmante la axliten-
da da la «Efi rmadad lnf«cto-con 
Ugtoia dtnomlnada «fitbre cftoia 
o g'ciop«da,> an al ganado Vacuno 
partaneclanta al Municipio da Ltón, 
por circular publicada i n al núta. 51 
dt l BOLBTIN OFICIAL da la provin-
cia, coiratpondlenta al día 27 da 
octubra actual, y ¿Itpuaito por la 
Supirlorldad floa ta cumpla lo con-
signado an al articulo 95 dal Vlganla 
Rrglamanto para aplicación da la 
\*y da Eplzcollai, ha dlipuaito qua 
a partir da la publlcecldn da la pra-
tvitU an «I BOLETÍN OFICIAL da la 
provincia, en toda farla o mercado 
da ganado aa t x l | i , con rlguroildad, 
la pratantaclin da la gula da orlgm 
y ••nid«d, y que por leí aitadonai 
de ferroCBirll anclaVadai en la pro* 
Viñeta, no le admita a la heloraclín 
loi ganados da las aipaclaa Vacuna, 
lanar, ctbil j y da carda, qua no Va-
ya» acompaftadoi de la correipon 
dienta gula aanliarla. 
Lo que para gareral conocimiento 
•a hice público en este pirlddlco 
ctlclíil; advlrtlando qua leí Inlrac-
clone» tctdn cnitlgidai con los co-
rr«spondl*nt«* corractlvot, con los 
que duda lurgo sa conmina. 
Lidn 30 de octubre da 1924. 
U OobvrMdor, 
Josi Barranco Cataté 
» \ 
No habiéndose vuelto a presentar 
en Is ganadtrla porcina pertenecien-
te a! Municipio da San Eitcban de 
Ncgsle», caio a guuo de la enferma-
dad Ir.ficlo-conisg'ota denominada 
«mal rojo,» cuja txlttencla fué olí-
clalnisnte dednrada por clrcu'ar de 
I I d t julio tíUtnto, publicada en el 
rúni. 6 del BOLBTIN OFICIAL de es-
ta provincia, correapondlante al día 
14 del citado m»i, y habiéndote pro-
cedido s la diiilnftcclón reglamenta 
rlr, da acuerdo con lo I : formado y 
propuesto por el Sr. Inspector pro-
vincial d& Itgtans y Sin) a i Pecua-
ria», y teniendo en cuanta qua ya 
ha transcurrido «I plazo q u e m e -
fluía en el nrt. 256 del vlg nt» Re-
glamento de Eplzcollfi», he dlapuat» 
to declai¡ir cflcluln cntu la txllnclón 
d» ln clteda erifirmsdad en la man-
cloriüda g^noderh, y que, por tanto, 
qaodm »in «{seto la« medidas sanl-
tari J que so Implantaron con moti-
vo da lo dídcrncliin oficial da axis-
knda, pndlerdo dtsde esta momen-
to circular libremente ios ganados 
ptrfrns'. l-sntüs al pueblo de San Es-
teb: n de Ncgn!", que tstfb-n so-
metidos a li.s icf t r ldu medidas sa-
nltarlat. 
Lo que parH gtr.eral conocimien-
to an pub lea cu cite psrlóíllco cll-
clal, 
LíiSn 30 ¿e oclubrn da 1624. 
El Gobnuder, 
¡csé Barranco Calald 
I \ 'ola-anunel0 
-VOTTA-S 
D O N JOSÉ BARRANCO. 
GoBIRNADOR CIVIL OB SSTA 
PROVINCIA. 
H*go sebm: Qiie D. Rosando Ría-
Uo, Alcalde conitltudoñal de Priora, 
provincia da Lsdn, en nombre y re-
presentación de la Junta administra-
tiva y vecinos de dicho pueblo, en 
Instancia preientada an este Qo-
biarno civil, solicita la concailin de 
200 litros de agua por srgundo del 
rio Cea, en término de Prloro, con 
destino a la producción de fuerza 
motriz pata tramfornurla en eléc-
trica para alumbrado y usos Indas-
tríales del puib o de Prloro. 
Y en Virtud de lo dispuesto «n el 
articulo 10 del Real decreto de 5 de 
septiembre de 1918, relativo al pro-
cedimiento para obtener la conce-
sión de aguas públicas, he acordado 
abrir un plazo de treinta dlss. que 
terminará a las doca horas del día 
que higa los treinta, contados a 
partir de la fecha en que se publi-
que eita nota an al BOLBTIN OFI-
CIAL de la provine!.«; durante al cual 
deberá al peticionarlo presentar sn 
proyecto en esta Gobierno, an las 
horas hábiles de cflclna, admitién-
dose otros proyectos que tengan el 
mlimo objete que esta pitlcién, para 
mejorarla o sean Incompatibles con 
ella; advlrtlando que, da conformi-
dad con lo dispuesto en el articulo 
12, pasado al plazo de treinta días 
qua lija el arlfculo 10, no se admiti-
rá ningún proyecto en competencia 
con loe presentados. 
Laán 27 de octubre de 1924. 
José Barranco Cataté. 
INSPECCION PROVINCIAL 
DE SANIDAD 
Con el fin de cumplimentar el ar-
ticulo 202 del nuevo Estatuto muni-
cipal, y evitar dificultadas a la Di-
rección general de Sanidad en el 
envío de Vacuna anllvarlóllca a los 
Ayuntamientos de esta provincia, 
Intereioa todos los A'caldes que al 
solicitar la vacuna dala Dirección 
general, lo hagan consignando el 
número de doi l i que necesitan, co-
mo también el nombre del pueblo y 
provincia a que pertenece, pues 
existiendo puebios de la misma de-
nominación en varias provincias, no 
es poílble cump lr debidamente los 
pedidos que se hagtn. 
León 30 de octubre de 1924.—El 
inspector de Sanidad Interino, José 
de las Vallina^ 
" o ñ c Í N A S DE HACIENDA 
noclmlenlo de los Interesados y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 51 da la repetida Instrucclín 
León, 20 da octubra da 1924.—El 
Tesorero-Contador, M . Domlnguz 
ItaktéMB v a * • • t e r l a r a e s t o a« elte 
K W C B U S I L BKODOB 
Balblno Sentln Gdmiz 
Rotalla López 
Mercelp.o Poncelts Qon 
zález..-
Vicenta García Rodríguez y 
5 m á s • • • • • • • . • • * . 
Francisco Donls O»elle y 2 
más 
Manuel Faba G irday 4 mái 
Pedro Ig eslas JáHszy 2 mái 
María Yebra ViilanaeVa. 
Cristina Lama González) 
otra 
Slnforlano Cerezales Gutié-
rrez 
Rogillo Pastrana Barrlentot 
y 2 más 
Manuel Martínez Dotnla 
guez y 6 más 
Antolln Agulrre 
La Cámara Of clal d i Ifldnt* 
tria y Comercio 
Vicente Morllnez Garcl i . . . 
Cipriano Garda Matnnz}.. 
Estiban Riego da la Terra. 
Lnli Garda Gaitero 
Ramiro Farnándtz Huerga. 
Giegorio Lorenzana 
Fulgencio Madln 
Miguel Ares Blas 
Indalecla Ba buena y otros. 
Indalecla Balbuena y otros 
cuatro 
i.ida'ccla Ba buena 
José Alonso Perelra 
Sr*a. Hijos de Indalecla Bal-
buena. 
Joié Alonso Pererla 
Sres. H josdelndaliclaBil 
buena. 
Ssntlcgo Fernfind>z Morón 
MUHOIIM 
Ruide ferros 
Ambasmestas 
Campo del Agua.., 
Vlllsfranca.'.' 
Aiganza 
Valtullla de Abajo. 
Peranzanes 
V/llamartln 
Sotalo 
Baboa 
Matanza 
Campazas 
León.« . •» . • • . .••< 
Idem . . ••« 
Vlllef tanca 
Morilla los Oleroi. 
Villoría de Orblgo., 
Castllfaé 
Castroca bón 
Vllorla 
Vtllamandos , 
Aslorga 
León 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Mam. 
Idem.. . . 
Aslorga. 
CMrOBPT* 
Derechos reales 
Gaceta. 
A'coholes. 
IMPORTE 
WéTcte. 
Derechas reales 
Infracción ley 
Timbre 
187 87 
71 76 
55 17 
52 82 
39 62 
49 > 
34 99 
50 51 
36 65 
87 82 
165 75 
821 12 
20 > 
20 
SO 
LOCO 
SCO 
500 
500 
850 
500 
20 
6 78 
1.579 58 
1 074 17 
1.446 £6 
7.720 48 
345 37 
1.836 73 
1.520 40 
León 20 da octubre de 1924 —El Tesorero-Contador, M . Dc-mlr guez Gil. 
TESORERIA DE HACIENDA 
D I LA PROVINCIA D* LBÓK 
Anuncio 
En las certlflcacfoiiss da descu-
biertos expedidas por la Tenedu-
ría da libros y por los Llquidndores 
dei Impueito d« derechos reales, sa 
ha dictado per esta Tasotarla, la 
siguiente 
tProvidencia.—Con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 5 o del ar-
ticulo 50 d« la Instrucción da 26 de 
abril da ISCO, so daclara Incursos 
en el 5 por 100 del primar grodo de 
apremio, a los Individuos compren-
dido» en IÍI slgulant* rslaclón. Pro-
cédase a hacer efectivo el descu-
bierto «nía forma qua determinen 
los capitulo» IV y V I da la citada 
Instrucción, devengando el fundo- f 
nerlo encargado de su tramitación, 
los recargos correspondientes al / 
grado da ejecución que pradlque, t 
más los gastos qua se ocasionan 
an la formación de los expedientes. 
Don José Lemas FournUr, Jife pro-
vincial de Ettadfttlca y Sacraterlo 
nato da la Junta provincial dal 
Censo electoral de León. 
Certifico: Que de conformidad 
con los ditos obrantes en la oficina 
da mi cargo, las Juntas municipales 
correspondientes al «ptrtado B del 
srt. 3.* dal Real decreto da 10 de 
cbrll iltlmo, han quedado consti-
tuidas en la forma siguiente: 
Viltagailamtre 
Presidente, D. Victorino Perrá.i-
dez Méndez, JÚBZ. 
Vocales 
D. Franclico González Lálz, 
Maes tro. 
D, Ensebio Pérez Rsmoi, Pá-
rroco. 
D. Bernardo García Lipsz, Con-
cejal. 
D. Alejandro Ordóflez FJóraz, 
mayor conlribuyarte. 
Suplentes 
D. Jerónimo López Rodríguez, 
ex-Joez. 
D. Ceferlno Sánchiz Gómez, 
Maestro. 
D. Jerónimo Maestro, Párroco. 
Villarefo de Orbigo 
Presídante, D. Eduardo Martínez 
Natal, Juez. 
Vo celes 
D. Leoncio Zamnro. Masslro. 
D. Simó» Llébanu MÍIIIIKZ, Pá-
rroco. 
D. Bes) lo Antón. Ccncojsl. 
D. Manuel Msrllntz, Retirado. 
Sapientes 
D, José Pérez Conde, cx-Jiuz 
D. Florencio Redondo, Mtieitro. 
D. Juan Alomo Fuerte;, Párroco. 
D. Amando Farnándtz, ReJJ.-ado. 
Villares de Orbtgo 
Presidente, D. Gumorsindo Mass-
tro Bayón, Juez. 
Vocales 
D. Alvaro Otero González, Maes-
tro. 
D. Aquilino Nlstal Castro, Pá-
rroco. 
D. Miguel Benavldss Alv^rez, 
Concejal, 
D. Jerónimo Marcos Dr.tfies, 
mayor contribuyente. 
Villasabariego 
Presidente, D. Jerónimo Rodri* 
guez,Juez. 
VOCilM 
D. Ramón P*l i*s Qonzilix, 
1 D. Emilio Osrdín Ordá», Pá-
' rrcco. 
O. Euite^ulo R<(a«ti Olmoi 
Cenojil . 
D. Frollán R«gawi, nuyot con-
trlbuyento. 
\ i ¡ !aseUn , 
Prwldtntt, D. Melchor de Lucas 
Lazo, JIMZ. , 
V o u l M 1 
D. Tomáf dtl Blanco, MaMtro. . 
D. Jutilno C 'nzo , Pátroco, 
D. Maidno Pinto, Concc|al. 
D. Farnardo P.rnindez Tcjarlns, 
mayor conlilbujwntt. I 
Suplantaa [ 
D. Banllo Picho, ax Jnaz. ' 
D . Máximo Carnre», M u i l r o . . 
O. Prol án S»rr»no, Párroca. i 
D. Mariano Atfaraz Qutía , Con- , 
cajal. I 
mtatmrM 
PrtfManl*, O. Aquilina Pértz ' 
BanaVldaa, Jnaz. 
Vocalaa 
D. Crlttlno Qntlérraz AWarw, ¡ 
D. A i id r i i Qnl lé i r tz Cafla», 
Maaatro. 
D . Anacíalo Cuaata Campoa, 
Párroco. 
D. Juan Bartolomé Farnándaz, 
Conctjai. 
Ztttt dtl Firam* 
PraildanU, O. Joaé Chamorro, 
Juaz. 
Voealai 
D.Juan BarddnDIai Maaatro. 
D. Dimaao Péraz Péraz, Párroco. 
D. Banlto Qorgojo Collnaa, Con 
cala). 
O. Ancstaalo PArrado Blanco, 
mayor contribuyanla. 
Suplar.taa 
D. Pranclico Rodrlgnaz Cabezal, 
axjntz . 
D. Juan Parrández Calvo. Maaa-
tro. 
D. Joté María Vltta Merino, Pá-
rroco. 
D. Manual Parpándaz del Pozo, 
Cencajal. 
Y para qué cenata, expido la pre> 
aanta an León, a 26 da agoato da 
1924 —E! Stcratarlo, Joié Ltmaa. 
V . ' B.*: El Praaldante (nlarlno, Al-
bario Paz. 
Maeitro. 
D. Qermán Herrara Mlgnélez, 
Párrcco. i 
D. Jirénlmo Péraz Aliar, Con» 
C()l!. 
O. Pollcnrpo Pértz Robla*, Ra* 
lirado. 
Suplanta* 
D. Mtlchor Alvarac Rcblaa, ax-
Jnaz. 
D. Gregorio Seto Aliar, Maaatro. 
D. Victorino L<Sp«z Rodríguez, 
Párroco. 
O. Angel Mcrtlnaz Rodrlgnaz. 
Conc«|ai. 
O. Santlego BanaVIde* Parrare, 
Ratlrado 
Villavtrde de Artayos 
Praaldant», D. Qsrardo Qonzá 
taz, Juaz. 
Vocala* 
D. Torlblo Tajsrlna, Meailro, 
D. Padro Sale*, Párroco. 
D. Crcacrnclo Alonao. Concajal. 
D. Cipriano Días, mayor contri-
buyent». 
Súplanle 
D. Loranzo Madlna, *x-Juaz. 
Vil lnala 
PaiíitnW, D . Mateó Cabero 
Cüshl^nos, Juez. 
Vocal** 
D. Miguel Barjdn Perrero, Maaa-
tro. 
O, Usht R smo* Caí bajo, Pá-
rroco. 
D. Argal Juan Blanco, Conejal-
D. Manuel Franco Juan, mayor 
coüíilbuyatite. 
Xillazanzo de Valderaántj 
Prealdxrt*, D. Sacundlno Calle-
¡litnav QjiiZi.ofc, Ju«z. 
Vcca'aa 
D. Uldoro Sanloa Gago, Maei-
tro. 
D. Leandro Eitébanez Calvo, P i -
rroco. 
D, Lázaro Ramo* Diez, Gonce 
Ja!. 
O. Natalio Pérez Cabellara, ma 
Vor ccntrlbuy«nte. 
Suplanta» 
, D. Lucio Fírnánd«z Vallajo, ex-
Ja«z. 
DEPOSITARIA DB FONDOS M U N I C I P A L E S DS L E Ó N 
1 . - TRIMESTRE DE 1924 A 1925 
CUENTA de' primer trimestre del año económico de 1924 a 25, fue 
rinde el Depositarlo que saseribe, de las operaciones de ingresos f 
pagos verificados en la Caja de su cargo, a saber: 
P r l n e r a parto.—Caente 4a C^Ja 
Exlatencia en mi poder en fin del trlmeatre anterior • 
Ingreio* en el trimestre de cata cuenta 
Cargo 
Data por pagos verificado* en Igual trlmeatre. 
Existencia en mi poder pera el trimestre que sigue. 
20.802 20 
228 647 66 
Alcaldía constitucional de 
Vegamidn 
Las cuentas municipales de eile 
Ayuntamiento, corraanondlanlea al 
a fio económico da 1923 a 24 y a jarcí-
elo trlmettral d« 1924, la hallan «x-
puattaaal piib.lco por término da 
quince dlc* rn lá Stcretaila de di-, 
fho Ayuntamiento, a fin de que 
durante dicho plazo puedan axa-
mlnarlaa loa Intcrasadca y formular 
las raclamcclouit que eatlman per-
tinentas. 
Vagamlán. 23 da octubre de 1924. 
El Alcalde, Fedarlco Caataflón 
Alcaldía constitucional de 
L a Vega de Almanta 
Aprcbadts la* Oidsnanzas mu* 
nlclpalaa de eit» Ayuntamlanto por 
al Pleno y Praaldantaa de la* Junlaa 
Vacinal**, quedan axpnastas al pii-
b.lco an aria Sacra taris municipal 
por término da quine* día*, a loa 
( f actoa reg amtntarlo*. 
La Vaga da A marra, 25 da oc-
tubre de 1924.-61 Alcalde, Bonifa-
cio Paccual. 
249.449 86 
212.120 29 
37.329 57 
Segunda parle.—Caente por eoneeptoe 
INGRESOS 
!.•-
2. ° -
3. ° -
4. ° -
5. »-
6 ° -
7. ° -
8. ° -
9. ' -
10. -
I . »-
2.,-
3.o-
4.°-
6. »-
7. •-
8. »-
9. "'-
10. -
I I . -
12. 
Propio* 
Monte* 
-Impueito* 
-Bentflcencla 
-Initrucctón pública 
•Corrección pública 
Extraordinarios 
-Resultas 
-Recunos la gala* para cubrir el déficit.. 
-Reintegro* -
Total de ingresos,. 
PAGOS 
-Gaito* del Ayuntamiento 
-Pollda de seguridad 
-Policía urbana y rural 
-Irtstrucddfl pública 
-Beneficencia 
-Obra* pública* 
-Corrección pública 
-Monte* 
-Carga* 
-Obra* de nueva conitrucclón. 
-Imprevittoi 
-Reiultas 
Total de patps 212.120 29 
Operteionaa 
nalizadu ea 
MU ttimaatt* 
Peaataa Cto 
I TOTAL 
da l u spartaia-
aaahaat» aat* 
triBMtr* 
Paaataa Cta. 
1.543 48 
1450 > 
39.331 93 
87 80 
47.655 95 
32.S87 01 
124.966 87 
2149 12 
249.449 88 
12 479 78 
14 630 50 
18 632 I I 
2 836 40 
6 604 16 
14.124 12 
106.644 85 
649 50 
35.518 67 
1 543 48 
1.450 > 
39.331 95 
67 50 
47.655 95 
32.287 01 
124 966 87 
2.149 12 
249.449 86 
12 479 78 
14.630 50 
18.632 I I 
2 836 40 
6.604 16 
14.124 32 
106.644 85 
649 50 
35.518 67 
Alcaldía constitucional de 
Coutosto 
Terminado al repartimiento gene-
ra) en IUI partea panonal y real, gi-
rado para cubrir laa necealdad** del 
prenipueato municipal ordlnnrlo pa-
ra el tjarf Ic o de 1924 a 1925, ertre 
loa contribuyante* de a*t* término, 
vecino* y foraitaroi, daid* «ata fe-
cha queda expueito al público do-
rante t i plazo de quince 41*1 y doa 
mái, en la Stcratatla de eite Ayun-
tamiento, al cbjeto de oír reciama-
(.lona* juallflcada*. 
Congoito 27 de oclubr* da 1921. 
El Atoa d*, Ang?! A riela. 
Alcaldía constitucional de 
San Andrés del Sabanedo 
S» halla terminado y *xpn«*to al 
público an la Sicratarla municipal y 
por término de quince día*, el repar-
timiento de nalgnaclón de cuota* 
ubre aibltrlo* munlcipa ei de bebi-
da* eiplrltuo*?* y etpumcta* y al-
cobo:**, carnea fretcaa y taladae, 
para «I alio económico da 1924 a 25. 
Lo* contribuyente* comprandldoa 
en él puadan hacar le* rac'emaclo-
na* qua craan prccidtnt**, durante 
dicho p azo; pasado qu* asa *e la* 
coMldararé conccrlodoa cen la Ad 
mlnlitraclón. 
San Andiéa de Rabana<fo27 de 
octubre de 1924 —El Alcalde, Ra-
món Obianca. 
212.120 29 
La precedente cuenta eitá conforme con lo que reinita de lo* libro* de 
la Depoiitarla de mi cargo y con lo* documento* que en *u día n unirán 
a la cuenta general definitiva del ejercicio. 
En León a 1." de icti.br* de 1924 —El Dapoaltarto, S. Suárez. 
CONTADURÍA DE PONDOS MUNICIPALES 
Examinada la precedente'cuenta, e*t¿ en un todo conforme con los 
asientos di* los libros de esta Contaduría de mi cargo. 
En León a 1.* de octubre de 1924.—El Interventor, JoiéTrebol.=Vl«to 
bu«no: El Alcalde, Ltido Garda Mollner.—Ccmlilónpermantnte.=Seslón 
de 2 de octubre de 1924.—Aprobada: Ludo Garda Mollner.—P. A. de la 
C. P., A. Marco. 
Alcaldía constitucional de 
Reneáode Valdeluejar 
Autorizada por lo; Ayuntamlan-
to* da Valí t ruasn, Ln V f g i d* 
Almanza, Rmtio de Valditu*-
jar y Prado d* la Güzpnfta, con 
facha 14 de ma'zo del afto actudí, la 
erección da una feria general y de 
ganado*, que h i d< celebrH** en 
Puente Almuey e iueva* ^nte* de 
la Dominica de Ramo*, y confirma-
da asta craación por «i por el exet-
lantltlmo Sr. Gobarnadcr civil da la 
provincia, sagiin 1 > agwms d» nueve 
de abril dal mlimo silo dal Sr. Dele-
gado gubarnatlvo dal dlitrlto, ae 
hace pública *n «su BOLBTIN Orí -
d A L p;ra conoclmlanta del pal'-
Ranedode Valdstuajar a 19 da 
octubre d* 1924.—El Alcalde, Bal-
domiro Rodríguez. 
i 
m 
f 
Don O f r t u i o V i M i m y BwdMO, 
Pttildtnt* da J» Junta g i m n l dal 
rtpetlimítalo da.aita Mnnldpla 
da Oattrlam. 
Hago labir: Qaa conficclanado 
•1 rapattlndanto a «na ta i f fiara al 
Rtal decrato da 11 da lapllimbra 
da 1918, para cubrir al difícil dal 
prainpuaito municipal an al .pta,, 
lanía alio aconémlco, qnada ax-
paaifo al p íblco an la Sacratarla 
dal Ayvntamlanlo por aipido dé 
4Dlnc* dlaa, a contar daida eita fa-
ths; dnrr.nte cayo plazo T trai dlaa 
mé*. te fdmllltán por la Junta dt mi 
preildtrda cnenta* raclimadonea 
ta pioduzcan por j o i compnndl-
doi «ti dicho raparlo, dablando di -
tas funitane y ]n«t(flcaiie conforma 
dicho R«al d«cr« lo datarmlna. 
D«ttrlana 86 da octnbra da 1984. 
Qfrímlo Valdcrrty. 
JUZGADOS 
Don Argsl Bstrceta y Parnánlcz da 
U«nci«i, JUÍZ da primera Inr 
tanda da la ciudad da, A i t o r g i j 
ÍU paitldo. 
Hr80t<b*r:Quean aita Juzgado 
p por al Procurador D lildro Blan-
co y Blanco, an reprairnlaclón, da 
oficio, da D. P»dro Alomo QonzA-
laz, «iclno da Ssn Román da la Va-
ge, como padre y r*pr»i«p|«nla la-
g«Í de íu h'|o menor da edad D . i t l 
doro Aiomo GonzAlvz, ta ha pra-
untado tacrlto lollcllanifo, t n con-
capto de pobra, la pravmclón dal 
Julcli da ab Intaitnto d< D.* Loren-
za QO ZÍIJZ Martínez, Vecina que 
fué Ja «llcho punb.'o. a «Irlud ¿e cu-
yo rterito racayA a! ilgulanta 
- Anto.—JIKZ, Sr. Barro'ta.—Al-
torga a 15 de octt-bra de 1924.—Ra-
t ú l w d o que D.* Lorenza Qorzá-
I iz MerllMZ, cüiada apa «ra con 
D. Mirnel Gaczdltz Prieto, falla-
ció r l día 13 da ««pll»mbre ú limo 
anal putbo de San Román dala 
Vtga, donóo ttnl» tu domlcMo, i ln 
qi!«i ta tanga ncflcla qaa hubbie 
otergado taitemtato; epereclando 
de la certificación librada con rafa-
rancla al Riglitro de (J tima» Volun-
tbda», no conitar la axlitancla de 
d l i p o i l c i d n taatcmantafla de la 
mi» me 
Retultando que ai actor D. Pairo 
Alomo Qonzáltz, a i padre y rapra-
aentunt* le g i l del niño líldoio Aon-
zo González, y é»tr ,a íu v<z. hijo 
legitima de D * Iddora González 
González, ya lnll«cida, hija legitima 
í » ia difunta D * Lorenza Gonzáez 
MiiriliKz; qu» exilien además otros 
5 hijos legítimos, llamados D. An-
gf!, D. Ricerdo, D. Junn, D. Nlco-
Me y O- Benito Gonzdkz Gonzá 
Isz. conetltuldos asios último*, por 
su menor edad, no «mancipados, 
bajo la patria potsstnd da su padre 
D . Manual González Prieto, el cual 
reiM* en S?ii Román: 
Resuüsndo que por «xlttlr cón-
yuga sobre«t«l«nte • hijos iégitlmos 
de la finada, no ta ha prevenido de 
cfldo Inicio de i b intestato: 
Comldarando que n tenor de lo 
disnn«tto «n el srt. 935 del Código 
rlvl i , loi nieles heredarán por dere-
cho da repreientacldn; y oleiiio al 
actor D. Pedro Alomo González, 
pudre y repro>»iitnnte leg^l dn su 
li'jo menor de aded, Ü. hldoro 
Alonso Gonzá'ez, y é<ta nieto de la 
difunta D.* Lorenza González Mar-
tínez, ca evidente que tlen* derecho 
paria pedir, como parta legitima, la 
prevención del ab Inleslato de dicha 
(aflora sbuela materna del D. Isido-
ro Alonso, por eitar compcaad'do 
an el nlm. 1.a del art. 975 de (a ley 
de Enjulclsnüeolo dvll : , 
'Conildarando que esta juzgada 
es el competente para conocer de 
dicho (nido, segdh la reg a 5. ' del 
art. 65 de dicha ley. y que habién-
dole practicado, con d tadón del 
Mlnhterlo Placel, la Inforntoclén 
ofrecida por el actor, sa han lia nadó 
loa reauliHoa légales para su Va l -
daz y iflcscla: 
Visto, además, lo que,ordena el 
art. 975 de la ley antes cltade; 
S. S.*, por ante mi, el Infraicrfto, 
dijo: 
Setene por'parte legitima para' 
promover el jaldo de ab Intesteto de 
D." Lorenza González Martínez, a 
D. Pedro Alomo González, como, 
padre y repiesentante l<glde su 
hijo menor de edad, D. Isidoro Alan-
so Gonzáhz, nieto ésta da dicha 
cauianle, y an nombre de ¿ato* al 
Procurador D. lsldró~BIancd y B an-
co. Precédese a prrctlcer Isa dlll-
gandas psceiarlas para poner an se 
gurlded los blsnas y efectos que 
sean susceptibles de ocnitaclón o 
sustracción, constituyéndola para 
ello el Juzgado en la caía mor mo-
lla o. dpnde .sea necesario; ocópen-
sé por e l ' Juzgado los libros, papa 
leajLCorrespondencla de la difunta, 
exieñdléndosé' de" el o la oportuna 
diligencia; precédase también a In-
ventariar y depositar los biauee, pa 
ra lo cual, .y ,en cumplimiento dé ei 
; ta auto, se da comlilón al Juzgado 
l municipal da San Justa de te Vega y 
! se nombra para al cargo de depoil-
I tario cdmlnlstradtrda ios mismos, 
i al Viudo D. Manuel González Prieto, 
! e) cual deberá preitar flanzu de cual» 
{ quiera da las clases en derschore 
! conocidas, en cantidad Iguei al valor 
de los blinas que i» le entreguen 
: en depósito y admlnlitraclón; ha-
: déndi.l» tabsr dicho nombramiento 
: para qua acepte y jure al cargo, y 
i antéreae de la prevención da este 
j juicio " D. Angel, D. Ricardo y don 
'• Juan GonzéUz, vecino, el primero, 
de San Román de la Vega, y los * l -
| timos en paradero Ignorado; al cón-
¡ yuga viuda D. Mmuel González 
i Prieto, Vecino de di ho pueblo, y al 
i Sr. Delegado del Ministerio Plsal, 
I en repretantaclón de loa mtncrea 
! D. Nicolás y D. Benito González 
\ González, de los aunntea y de los 
| herederos presuntos qu» puedan ta-
n«r d>r»cha a la hirencle, per si a 
todos elloi les couVlr,l<ae hacer uso 
da tu derecho; y publiquonaa loa 
oportunos adictos en la Gaceta de 
Madrid y BOLSIIN OFICIAL de es-
ta provincia; practicándose titas di 
llgincluí de prevención detblnlss-
tato hasta el inventarlo y ocupación 
de papeles y bienes y constitución y 
ftuiclonamlanto da dapotltarf», ca-
no de pobre y como diligencias ur-
gentes, conforma el párrtfo 2.° del 
art. S i de la ley Proceiat, sin per-
juicio de lo que en íu día se resuel-
va t n cuanto a la demanda da pór 
breZA que se Interpon» por sepa-
rado. 
Aif lo mendó y firma S. S *: doy 
fe —Angol Birrteia.—Anto mi, Ma' 
nu?l Mart ínez." Rubricados. 
Y para que sirva da notificación a 
los herederos amantes y preguntes; 
si< expida al presenta a lea finca 
oportunos. 
Dado an Aitorga a 14 da octubre 
de 1984—Angel Barroeta.—Por su 
mandado, P. S , Manuel Martínez. 
Don Fidel jhllego Ndflez, Sacie-
cretarlo dal Juzgado municipal da 
: Pozuelo del Páramo. 
: Certifico: Qo* en el jaldo Virbel 
civil de que se hará mérito, recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parle dispositiva dice: * «En Saludos 
de Castroponce, término municipal 
de Pomelo del Páremo, a tres de 
octubre de mil novecientos veinti-
cuatro; el Sr. D. Jeremías Viga 
Caitelo, Juez municipal da este 
distrito: vlito el juicio verbal civil 
asguldo en asta Juzgado, entra par-
J j K de la una, ajmp dnmdMto, 
D.Juan Marcoi San Román,'Cura 
párroco de Saludes, y como deman-
dadtf, D." Victoria Cordelo Alomo, 
de le misma Vadndad, mayor da 
edid, Vlndey dedicada a Jas ocupa-
ciones proples da sa laxo, sobre re-
clama(l|¡n .de ciacuente pesetei; • 
Palios Que dibo..de condenar » J 
condeno a le declarada tebelde Vlc- f 
torla Cordero Alomo, Vecina de Sa- i 
Indar, a qua an término de quinto : 
día el de que sea Arma asta sentea-•{ 
ele, pagne al demandante D. Juan ; 
Marcos San Román, dncuanta pe-! 
(atas que le reclama an esta de- ; 
manda; Imponléndo'a las cosías y ; 
gallos da este |ulcia.~ A i l , por este 
mi santacda, dsfInlUVemente-juz--
gando, lo pronuncio, mando y firmo, 
jeremías Vega.» 
T para su Inserción en el BOLSTIN 
OFICIAL de le provincia, expido le 
presente, que firmo da orden y con 
al Visto bueno del seflor Juez muni-
cipal, en Saludes de Castroponce, a 
cuatro da octubre de mil novecien-
toa veinticuatro,—Fidel Gallego.— 
V.oB.0:B Juez municipal, Jeremías 
Viga. 
Don S'gundo Suárez Diez, Sicre-
i tario habilitado del Juzgado munl-
¡ clpal de Rloisco dé Tepia, del 
!
' que es Juez en propiedad, D. Ge-
naro Diez Gírela. 
Certifico: Quaan el juicio da que 
se hará mérito, recayó la sentencia 
cuyo ancabizsmlento y parte dlipo-
S sltlVa, son del tenor slgulénte: 
í «Sentencia.—En Rloseco da Ta 
i pía, a diez de octubre da mil nova-
j clantoa Veinticuatro; ai Sr. D. Ge-
| naro Diez Garda, Juez municipal 
' da este distrito: h blando visto los 
j autos dal Jálelo verbal civil que pra-
• ceden, celebrado entre partes: dé 
¡ la nna, como demandante, D, Agus-
j lln Tuflón Arlas, mayor de cdaif, 
> casado, proplttarlo y Vecino da 
; León, y do la otra, como demanda-
t dos, D. Joté González, D . Joié 
- Puente y D . ' Roaslla Garda, ma-
yorsi de edad, labradoras y vadnos 
- da Mntalnanga; al primero, como 
, fiador solidario, y los segundos, co-
' mo asadores sn rsclenuclón de can-
; «dad; 
¡ Vistas las disposiciones lígales 
' qua rigen sobre el parilculor; 
; . Fallo: Que debía condenar y con 
daño a los demandados D. Joié 
• González, O. JoiéPu«nte y D.* Ro-
: sella Garda, y al D. José Puente en 
: rebeldía, pera qua al ser firma esta 
sentencia, paguen: el primero, como 
fiador y deudor solidarlo, y loi otros 
: demandado! como deudores prlnd-
pa'es, al leflcr demandante la canti-
dad da doadentas setenta petates, 
el Inter é i del dnco por dentó délos 
áltlmoi cinco alhw y las costea y 
gastoa del juicio, debiendo de rail 
flcary raWlcaadoel embargo pra 
VentIVo practicado ppr al Juzgado 
municipal de Les Omsflas, en ble-
Des de loa dos últimos demaedadot. 
Asi, por asta mi sentencia, qaa te 
noHRcarl en forma al demandante 
y demandados y demandado rebelde, 
con arreglo a to dtspnssto en los ar-
tículos 288 y 285 dé la ley da Bnjul-
damlento civil, si no solicitara el 
demandante se le notifique peno, 
mímente, con arreglo a lo eitable-
cldo en al ert. .766 de dicho cuirpo 
legal, dcfinlUVamente juzgando, lo 
pronuncia, manda y Arma dicho aa-
flor Juez, y yo, al Secretarlo habili-
tado certifico —Genaro Diez—Se-
gundo Suárez—Bitá rubricado.» 
. Cuya sentencia fué publicada an 
al mismo día. 
Y para que comió e Inisrtaran 
el BOLSTIH OHCIAL de le provlndn, 
para que sirva de notificación el de-
mandado ribalda, expido el preien-
ta, con el viito bueno del Sr. Juez, 
en Rloseco de Tapia, a diez de oc-
tubre de mil novecientos veinticua-
tro.—Segundo Suirez.=V.0 B.*: El 
Juez, Genaro Diez. 
Don Menuel Viga Visa', Juez mu-
nicipal de Buatlllo de! Páremo. 
Hsgo saber: Que vacante la pieza 
de Secteterlodaeste Juzgado, per 
renuncia del qua la venia dasamp»-
Dando, sa anuncia a concurso-di 
traslado con arreglo al art. 5.* ri-i 
Real decreto de 29 de noviembre de 
1920, diblendo los Interesados pm-
: sentar les lollclludei ante el Juzga-
do de primirá instancia de La Bsfl .1-
za, en el término da treinta días, a 
contar desda la publicación da e;!e 
anuncio en al BOLETÍN OFICIAL tí? 
la provincia y Gaceta de Madrid. 
Dicha Secretaria no tUne otros 
amolnmentoe que loi del nrancsl. 
Bastillo del Páramo 14 de octu-
bre de 1924.^ Manuel Vega. 
Borbolla Cebazns (Ignacla). hila 
de Evaristo y de F l iomon» , na-
tural de Bustlo, Ayuntamiento Ai 
Rlbadediba, provincia do Oviedo, 
eitado amancebada, prcferlón ambu-
lante, de 85 altos de edad, cuyas SN-
flai sotí: pelo, cejui y ojos caitafto-, 
color sano, nariz agullefla; sin i^ü: < 
parUculurei; vht« traje mgro COA 
rayas blancas y gesta alpargata blan-
ca, procesada por dasacato a uriot 
sgsnles de la autoridad, comparec«" 
rd an a¡ plizo de treinta dles «nt» «i 
Juez Initructor d>l Regimiento 
Infantería de Burgos, núm. 36, i» 
gusrnlclón en León, Ccmaiidünts 
D. Adoifa Nieto Castro; bajo aper-
cibimiento de ser declarada nbeldM. 
Dado en Ladn.a 17 de octubrc de 
1984.—Adolfo Nieto. 
.. LEON 
Imp. de la Diputación previne^' 
